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摘要 
摘  要 
 改革开放 30 年来，中国民营企业的发展有了长足的进步，虽然还无法与发
达国家中的私企相媲美，但是在很大程度上促进了中国经济的发展，特别是 21
世纪以来，中国的民营企业对社会主义市场经济的发展起到积极的影响作用，同
时，也促进了整个国民经济的稳步增长。但如今，民营企业在发展过程中面临的
主要问题是融资困难，这个难题不仅仅在中国，发达国家也同样面临，而为解决
融资困难问题而采取各种融资方式首当其冲的是企业面临着融资风险无法得到
有效控制的问题，从而影响民营企业自身发展，同时制约着国民经济的持续、稳
步发展。 
本文采取理论与实践相结合、宏观分析与微观分析相结合、国外与国内比较
分析相结合等方法，在阐述和综合当前国内外各种企业融资研究成果基础上，从
中国民营企业融资现状着手，重点剖析了民营企业为解决融资困难而采取不同融
资方式所面临的融资风险问题，并以 K公司为例，从 K公司不同发展生命周期的
角度剖析 K公司主要融资方式及不同融资方式的融资风险差异，并找出 K公司融
资风险控制的因素，最后在此基础上提出民营企业融资风险控制策略，主要包括
采用适合本企业发展的融资方式和融资结构、控制融资风险影响元素、提高企业
流动资金数量、重点强化资金管控、完善内部控制机制、加强民营企业自身建设
等方面。通过上述融资问题的研究，本文尝试寻找出一条适合中国民营企业融资
发展的道路。 
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ABSTRACT 
ABSTRACT 
30 years of reform and opening up, the development of Chinese private 
enterprises have made great progress.Although they are not comparable with the 
private sectors in developed countries , they have not only promoted the development 
of China economy to a great extent,,but also played a key role in the development of 
socialist market economy especially since twenty-first Century,which generallly 
speaking promotes the steady growth of the national economy. But now, the main 
problem of the private enterprises in the development process is the financing 
difficulties, this problem is not only in China, developed countries are also facing 
it.Enterprises that try to take many different measures to solve this problem will 
probably face the uncontrolable risk of financing, which leads to restriction in the 
development of enterprises themselves and even influences the sustained and healthy 
development of China economy. 
The main content of this paper is China private enterprise financing present 
situation, financing problems, cause analysis and countermeasures, through literature 
analysis, case study method, comparative analysis and other research methods to 
analyze the current financing situation of Chinese private enterprises.This paper takes 
K company as an example, analyzes the problems and differences of the financing of 
private enterprises in different stages, and finds out the main factors which relates to 
financing,then puts forward some countermeasures and suggestions. Generally,this 
paper put forward the financing risk control countermeasures of wind of private 
enterprises, including adopting the financing mode and financing structure suitable for 
the development of the enterprise, controlling financing risk factors, improving the 
liquidity of enterprises, focusing on strengthening capital management and control, 
improving the internal control mechanism, strengthening the construction of private 
enterprises etc.. Through the above research, this paper tries to find a suitable way for 
the development of Chinese private enterprises financing. 
 
 
Key words: private enterprise; financing; risk control
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第一章 导论 
第一节 研究背景与意义 
一、研究背景 
    改革开放以来，中国经济发生了深刻的变革，国家建立起了社会主义市场经
济体制并不断进行完善。其中，民营企业贡献了中国大陆贸易量的 90%，创造了
约 70%的就业岗位，在国民经济中占据重要地位。可是长期以来民营企业的发展
一直受制于融资难的问题，尤其在本世纪初中国加入 WTO后面对来自全球的经济
体竞争，再加上经历了 2008 年美国次贷危机引起的全球经济危机，民营企业经
营环境持续恶化，经营效益得不到提升，导致内源融资渠道缺乏①。因此，如何
控制融资风险是民营企业解决融资难问题首要考虑的因素。 
综上所述，本课题是根据现实的需要，结合融资风险控制相关理论研究基础，
以 K公司为例对民营企业融资进行研究，希望能为民营企业融资难问题的解决提
供有用的参考。 
二、研究意义 
融资课题已经成为影响民营企业生存和发展的重要因素。因此，根据民营企
业的发展现状，找出一条解决民营企业融资问题的路径是非常有必要的，再融资
过程中，融资方式的选择是融资决策的关键步骤，而考虑融资方式的重要因素是
融资风险的控制②，本文提供相关理论参考对民营企业有一定的理论意义。 
从中国近年的经济状况来看，民营企业的功劳是非常大的。因为民营企业数
量比较多，且较多属于轻工业密集型产业，所以该类企业在缓解就业压力、减少
劳动力供需不平衡等环节都起到关键作用。在现实意义方面，第一，有助于推动
民营企业的发展。对于企业来说，融资是关键，只有解决好融资问题才能不断发
展。第二，有助于更好地满足不断增长的市场需求。第三，有助于国民经济的良
                                                        
① 吴晶晶.浅析我国民营企业融资困境及其对策[J].时代金融旬刊,2012 年 8 期. 
② 张艳.民营企业融资困境与对策[D].云南大学,2014 年. 
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好发展。 
第二节 研究方法与思路 
一、研究方法 
本文通过研究相关已经发表的文献和各类相关报道，以民营企业为研究对
象，针对案例 K公司的实际情况和特点，主要采用文献分析法、案例研究法以及
比较分析法等对民营企业融资问题与风险控制策略进行了较为深入的研究。具体
研究方法如下: 
（一）文献分析法 
通过对已有文献的分析和探讨，寻找探究有关融资发展理论，借鉴好的方法
和思路，结合本文的研究主题指出国内外的融资发展中问题，并提出对策建议。
文献的参考为本文的研究探讨打下了扎实的理论基础。 
（二）案例研究法 
通过对案例 K 公司的实际情况和特点分析，更加形象具体地概述了不同运营
模式下具备的特点，以期真实、具体地展现当前中国民营企业发展面临的融资局
面，通过分析寻求解决方法。 
（三）比较分析法 
通过对各项研究内容的深入分析，结合融资发展的实际情况对比，从而找到
有效解决问题的办法，是本文采用的最重要的研究方法。 
二、研究思路 
    关于民营企业发展的研究是当前国内外学者的研究热点，本文从微观企业融
资管理视角切入，首先简要阐述了本文选题背景及意义，并对涉及到的核心概念
进行概括性解释；然后就融资理论等文献做了概述，阐述和综合了当前国内外有
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关企业融资的研究成果；紧接着对民营企业融资与融资风险进行描述，为后续的
案例研究打下基础；接下来从 K公司不同发展生命周期的角度探讨 K公司主要融
资方式及不同融资方式的融资风险差异，并找出 K公司融资风险控制的因素；最
后在此基础上提出民营企业融资风险控制策略。 
本论文总共划分成五章。 
第一章绪论，对选题的背景与意义、研究方法与思路、核心概念界定、研究
内容框架以及研究创新做了介绍，在核心概念界定中，就民营企业、融资、融资
风险和融资结构四大概念进行重点介绍。 
第二章文献综述，就融资理论分析、融资方式与融资风险控制关系两方面做
了概述，在融资理论分析中对传统融资理论、权衡理论、财务契约理论及融资顺
序理论阐述和综合了当前国内外各种对于企业融资的研究成果。 
第三章民营企业融资与融资风险概述。本章节就民营企业融资方式与融资结
构、存在的融资风险特征进行概述，为第四章的案例研究打下基础。 
第四章 K公司融资风险分析。选取 K公司为样本，结合其融资实践，从不同
发展生命周期所采取的融资方式出发，剖析了 K公司不同融资方式所存在的融资
风险差异，并归纳总结出不同融资风险的控制要素。 
第五章民营企业融资风险控制策略建议。结合 K公司融资实践，归纳总结民
营企业融资风险控制主要对策及建议。本文提出民营企业融资风险控制对策建
议，包括采用适合本企业发展的融资方式和融资结构、控制融资风险影响元素、
提高企业流动资金数量、重点强化资金管控、完善内部控制机制、加强互联网金
融条件下的融资风险控制、加强民营企业自身建设等。 
第三节 核心概念界定 
一、民营企业 
民营企业的概念在近些年被热议，常用以指代一切类型的非公有制企业形
式。其实，我国的法律并没有明确界定民营企业这个词汇，这一词汇是在改革开
放和经济快速发展中总结得来的。在中国大陆境内叫法最为普遍的一种就是私
企，私企顾名思义就是私人所有制的企业模式，但是中国当时由于传统的限制，
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所以就有了民营企业的统称。  
在概念上具体的界定就是，在中国大陆，除了外资、国有企业、集体企业以
外，其他的企业经营模式均可以称之为民营，其中包含股份有限公司以及合伙制
企业等等。从另一个方面，企业的控制权控制在个人手中而不是集体制或国有，
即使企业资产中存在着国有股份或者外资进入，但是这些并没有拥有企业的控制
权，我们也可以称之为民营企业。 
二、融资 
融资是指企业为扩大规模或开展业务由于自身的资金有限，一般寻求多方融
资渠道进行筹资。融资的类型可以分为外源融资和内源融资。根据企业的经营现
状和内外部环境，一般采取内源融资和外源融资、直接融资和间接融资相结合的
方式，更好地满足民营企业不同情况下资金的需要。 
内源融资包括企业资本金、折旧资金、存留利润等。从民营企业角度来说，
内源融资手段有限使民营企业不得不多方展开外源融资，外源融资又包含了直接
融资与间接融资。直接融资是将资金从盈余部门直接流向资金短缺部门，而没有
经过金融中介性机构的融资方式，企业发行的股票、债券、募集的民间资金以及
外商的投资等都属于直接融资。间接融资指的是资金从盈余部门经金融中介性机
构流向资金短缺部门的融资方式，主要有银行贷款、非银行金融机构贷款等。 
从内源、外源融资特点来讲，内源融资资金来源企业内部，无融资费用，是
民营企业发展过程中筹集资金的主要方式；外源融资方式资金来源于企业外部，
有融资费用，具有融资的高效性及规模性。 
三、融资风险 
民营企业的融资风险来源于融资的资金提供者、融资的企业决策者、融资的
政治环境、融资的法律环境、经济形势的变化、自然条件等。有些风险因素是不
可抗拒的，比如地震、自然灾害、恶劣天气对于企业融资项目经营的影响；有些
风险因素是人为可控的，比如，融资对象的选择是否适合、融资的资本结构是否
合理、融资资金使用是否经过充分论证等。 
按照不同的分类标准，可以将民营企业的融资风险分为下面几类: 
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（一）人为风险和非人为风险 
人为风险，即是由于人的过错造成融资成败的风险，这类风险是可以控制的。
非人为风险，即是不以人的意志为转移的风险，这类风险是客观存在的，是不可
控制的。人为风险包括：决策风险、管理人员的道德风险等。非人为风险包括：
极其恶劣天气风险、地震风险、战争风险、全球经济危机风险等。 
（二）局部风险和全局风险 
局部风险，即是只影响到融资的局部状况的风险。全局风险，即是影响到融
资的全局、贯穿整个融资过程的风险。局部风险包括：风险资料收集的是否准确、
风险等级的确定是否精确、外源融资方选择是否恰当等。全局风险包括：行业市
场状况、资金利率的波动、资金的监控、资金到位的及时性等。 
（三）可预测风险和不可预测风险 
可预测性风险，即是根据融资的资料，对融资中可能存在的风险进行预测，
可以被识别的风险。不可预测风险是根据现有的资料信息无法预料到的风险。可
预测风险包括:技术革新风险、通货膨胀风险、融资谈判人员选择风险。不可预
测风险包括:自然灾害风险、国家融资政策风险、资本市场操作风险等。 
（四）前期风险、中期风险和后期风险 
将融资的过程分为前期、中期和后期三个阶段。前期包括:融资规模的确定、
融资渠道的选择、融资资金的投资使用规划等。中期包括:融资资金的到位及时
性、融资项目的进展顺利性等。后期包括:融资资金偿还计划、融资战略关系的
建立等。 
另外，根据上述中将融资类型分为内源融资和外源融资，我们对应地可将融
资风险分为内源风险和外源风险。 
（五）内源融资风险 
其风险比外源融资相对较小，但内源融资比例过大，也将产生以下的风险: 
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 1、产权混乱 
民营企业从内部筹集资金，凭借着信誉进行融资，现代产权理论得不到应用。
部分民营企业实行家族式管理，经过内源融资后，产权进一步混乱，将影响企业
经营管理决策等，影响企业的经营活动。 
2、丧失税收保护 
企业依靠内源融资将无法得到相关融资政策的支持，将失去相比于外源融资
的一些税收减免优惠，也失去了进一步争取国家政策性资金支持的机会。 
3、丧失经营状况评估和第三方监控 
企业依靠内源融资时，企业内部人员自己决定融资的规模及融资资金的使
用。在进行外源融资时，提供资金者往往先对企业的经营状况进行融资风险的评
估，对于筹集资金的去向进行了解，再决定是否为该企业提供资金支持，提供资
金支持后，对资金的使用情况进行定期的监控。依靠内源融资将丧失对企业经营
状况风险评估和第三方监控的机会。 
（六）外源融资风险 
外源融资风险又可以分为间接融资风险和直接融资风险。 
间接融资主要为民营企业向银行申请贷款等。在民营企业得不到银行贷款支
持下，将产生以下的风险: 
1、丧失机会风险 
若企业的经营状况不好，银行对企业的贷款进行风险评估，其信用将很低，
企业将得不到银行的贷款，就失去企业扩张发展的机会。 
2、资产和账户冻结风险 
民营企业从银行得到贷款的支持，但是由于企业决策失误或者遭受金融危机
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影响等，企业不能够到期限进行利息支付，资产和账户可能被银行冻结，企业正
常的经营活动因此受到影响，甚至濒临倒闭。 
直接融资是货币资金供给者和货币资金需求者之间直接发生的信用关系。直
接融资会产生如下风险： 
1、股票债券类融资风险 
民营企业使用股票债券进行融资时，发行数量是否适量，发行时机是否恰当
等，都将影响企业融资的成本。我国的资本市场还不是很完善，相应的法规及制
度也有待完善，民营企业的规模相对较小，民营企业内部的控制权问题容易出现
纠纷，所以民营企业使用股票债券融资的比例较低。此种融资风险在民营企业中
表现不突出。 
2、民间借贷风险 
随着企业的扩张发展，内源融资规模不能满足企业的需要，企业急需资金的
支持，在申请银行贷款被拒绝后，将有可能涉足民间借贷。民间借贷简便、快捷、
高效，但是其利息很高、信誉低、缺乏相应法律保护等。当使用民间借贷融资，
遇到经济形势较差、投资决策失误、不可控事件发生时，将给企业造成严重的后
果，民营企业家也将面临法律的诉讼，如轰动全国的“吴英案”等。 
 3、其它融资风险 
联营型融资风险、租赁型融资风险等。联营融资将部分融资风险进行分摊，
但是联营方的选择要谨慎，由于联营方的经营不善影响自身企业经营活动的案例
也很多。租赁的设备将面临着技术革新快，设备不能适应新产品生产的风险等。   
在企业进行融资的进展中会受到不同程度的风险，一般是企业在融资后的经
验管理中会体现出来，根据企业本身的发展情况，生产经营和财务管理中的风险
为主要风险项。企业融资风险的分析要根据企业本身的财务体系结构为重点，在
不同的资本体系结构中融资的方式和融资风险的产生不同。因此，融资风险的探
索要建立在资本结构的前提下，将融资过程中的详细战略共同完成。 
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四、融资结构 
融资资本结构指企业通过不同的渠道筹措的资金的有机组合以及各种资金
所占比例，也就是企业所有的资金来源项目之间的比例关系，自有资金(权益资
金)和借入资金(负债)的构成态势。它是资产负债表右方的资本结构主要包括短
期负债、长期负债和所有者权益之间的关系。企业的融资结构展示了企业资产的
产权归属和债权保证程度，反映了企业融资稳定性，流动性大的负债所占比重大，
偿还债务的风险就大，企业的融资稳定性就差，企业融资是一个动态的过程，而
融资结构是企业融资行为的结果，企业融资结构是否合理通过融资结构可以反
映。民营企业的资本结构合理性，对民营企业采取的融资手段以及民营企业融资
的资金运用有重要的影响。 
中国民营企业融资结构是与中国经济体制改革与发展密切相关的，在计划经
济体制下，中国企业的融资方式主要是国家财政拨款和银行贷款，然而民营企业
因为没有政府和银行的关系，很难从这个渠道获得资金，政府和银行的资金基本
都是在支持国有企业，这个时期的民营企业的融资也主要是以企业经营者个人资
本的投入和企业留存利润为主，银行和政府的资金非常少。   
在有计划的商品经济和商品经济体制下，民营企业融资结构还是以内源融资
为主。尽管国家对民营企业出台了很多信贷扶持政策，但从实际来看大部分信贷
还是流向国企。在对民营企业融资风险及风险特征进行探讨过程中发现民营企业
融资结构、融资风险与融资方式密切相关③。在当前市场经济条件下民营企业融
资结构中银行贷款比重略有提高，但还是不足 ，主要还是自有资金、内源融资
及民间借贷。资本市场从设立开始就定位在为国有企业脱困为宗旨，民营企业获
得融资机会严重不足。 
第四节 研究特点 
本文研究特点在于： 
一、方法特点 
                                                        
③ 李秀娟.民营企业融资方式研究[D].西北农林科技大学,2013 年. 
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    本文以融资理论为基础，从作为供给侧的融资市场出发，着重研究不同融资
方式及其特点，同时从作为需求侧的微观企业着手，重点剖析研究不同经济形势、
不同企业发展生命周期中选取不同融资方式所面临的融资风险及其控制策略。 
二、分析特点 
本文选取 K公司作为民营企业的代表进行分析作为分析对象。K公司经营了
33年，经历了中国计划经济、有计划的商品经济、商品经济和市场经济所有的
经济体制。在不同经济体制里 K公司在自身企业生命周期里按企业发展需求，控
制住融资风险，把握住机会，在各阶段融到市场的资金。K公司从弱到强，最终
发展成为行业龙头企业，通过对融资风险的控制，运用各种融资方式助力企业发
展起来，因此选择 K公司为案例典型而又十分饱满。 
三、内容特点 
    本文讨论研究的是金融市场的热点-融资方式，与现实中金融服务对象的难
点-民营企业，而上述两者之间衔接的桥梁是融资风险的控制。
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